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Większość artykułów niniejszego numeru „Śląskich studiów historyczno-teo-
logicznych” poświęcona jest problematyce rodziny. tematyka ta w Wydziale teo-
logicznym uniwersytetu Śląskiego w katowicach zajmuje ważne miejsce. dzie-
je się tak dlatego, że od 2009 roku prowadzone są tu studia na kierunku nauki 
o rodzinie, a także realizowane są w tym zakresie badania naukowe. nauki o ro-
dzinie wyróżniają się swoim interdyscyplinarnym charakterem. taki też kształt 
badań i refleksji widać w artykułach niniejszego numeru „Śląskich studiów histo- 
ryczno-teologicznych”. 
Wybór tematyki rodziny jako wiodącego zagadnienia obecnego numeru jest 
związany z osobą księdza Profesora henryka krzysteczki, który w dniu 19 lip-
ca 2016 roku obchodził 70. rocznicę swoich urodzin, a z dniem 1 października 
2016 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę po wieloletniej pracy naukowej 
i duszpasterskiej prawie w całości poświęconej zagadnieniu rodziny. autorami 
artykułów niniejszego numeru są bliscy i dalsi współpracownicy księdza henry-
ka, zarówno z Wydziału teologicznego, jak i spoza niego. tym samym niniejszy 
zeszyt nabiera charakteru księgi jubileuszowej.
Warto w tym miejscu przywołać najważniejsze fakty z życia księdza Profeso-
ra. ksiądz henryk krzysteczko urodził się 19 lipca 1946 roku w rudzie Śląskiej. 
W 1964 roku został przyjęty do Wyższego Śląskiego seminarium duchownego 
w krakowie. Po pierwszym roku studiów i odbyciu dwuletniej służby wojskowej 
w kołobrzegu i w szczecinie, kontynuując naukę w śląskim seminarium, roz-
począł studia w Papieskim Wydziale akademii teologicznej w krakowie, które 
ukończył w 1972 roku licencjatem z teologii. dnia 30 marca 1972 roku ksiądz 
henryk przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach, w latach 1972–1976 pra-
cował jako wikariusz w Moszczenicy Śląskiej. W latach 1976–1981 studiował na 
katolickim uniwersytecie lubelskim: w instytucie teologii Pastoralnej, uzysku-
jąc w 1978 roku stopień doktora nauk teologicznych, a także w Wydziale Filozo-
ficznym, realizując studia w zakresie specjalizacji filozoficzno-psychologicznej. 
W roku 1981 podjął ponownie pracę duszpasterską jako wikariusz, najpierw 
w lamprechshausen i Bürmos w diecezji salzburg (1981–1982), a następnie 
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w rudzie Śląskiej-kochłowicach (1982–1986). z działalnością duszpasterską 
łączył pracę naukową i dydaktyczną. W 1984 roku na katolickim uniwersytecie 
lubelskim ukończył dwuletnie Podyplomowe studium Poradnictwa Psycholo-
gicznego i Psychoterapii dla duchowieństwa. W 1997 roku uzyskał stopień ma-
gistra psychologii w instytucie Psychologii kul, w 1998 roku – stopień doktora 
habilitowanego nauk teologicznych (na Wydziale teologicznym akademii teolo-
gii katolickiej w Warszawie), zaś w 2006 roku – tytuł naukowy profesora nauk 
teologicznych. 
ksiądz henryk krzysteczko pełnił wiele funkcji w uczelniach. W latach 
1980–2001 był wykładowcą psychologii i pedagogiki w Wyższym Śląskim semi-
narium duchownym. z pracą naukową i dydaktyczną łączył pracę w kurii diece-
zjalnej, a potem archidiecezjalnej. W 1986 roku biskup katowicki damian zimoń 
mianował go referentem duszpasterskim ds. małżeństw i rodzin oraz kierowni-
kiem diecezjalnej Poradni Życia rodzinnego, a następnie dyrektorem Wydziału 
duszpasterstwa rodzin. Jednym z pierwszych jego posunięć jako duszpasterza 
rodzin było zorganizowanie diecezjalnego studium rodziny, które faktycznie 
było dwuletnim studium podyplomowym. Powołanie takiej instytucji było moż-
liwe dzięki zaangażowaniu wykładowców katolickiego uniwersytetu lubelskie-
go, a także profesorów uniwersytetu Śląskiego i akademii teologii katolickiej 
w Warszawie. Współpraca diecezjalnego duszpasterza rodzin z atk przyjęła 
charakter bardziej formalny przez fakt, że w latach 1995–1999 był kierownikiem 
Punktu konsultacyjnego atk w katowicach – w ten sposób przestało istnieć die-
cezjalne studium rodziny, a nowi kandydaci do pracy w duszpasterstwie rodzin 
zdobywali kwalifikacje w Podyplomowym studium nauk o rodzinie instytutu 
studiów nad rodziną akademii teologii katolickiej w Warszawie.
na czas pełnienia funkcji diecezjalnego duszpasterza rodzin przypadają też 
jego inne działania na rzecz rodziny, jak zorganizowanie ośrodka adopcyjno- 
opiekuńczego w 1993 roku, współorganizowanie stowarzyszenia rodzin kato-
lickich diecezji katowickiej w roku 1990, pełnienie funkcji kierownika redakcji 
ds. rodzin „radia Maryja” w katowicach, a następnie radia diecezji katowi-
ckiej (codzienne audycje „nasze rodziny”). kolejna działalność wspierająca ro-
dziny to współorganizowanie, a potem pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego 
rady ds. rodziny przy sejmiku Województwa Śląskiego i Wojewody katowickie-
go. dziełem wspierającym tę działalność było Wydawnictwo Powiernik rodzin 
sp. z o.o., w jego ramach przez 10 lat był wydawany miesięcznik „Powiernik ro-
dzin”, którego ksiądz henryk był naczelnym redaktorem, ale było to też możliwe 
dzięki włączeniu się w to dzieło wykładowców uniwersytetu Śląskiego i innych 
wyższych uczelni. 
Momentem przełomowym w karierze księdza krzysteczki było powstanie 
Wydziału teologicznego uŚ, w którym przypadło mu pełnić funkcję pierwszego 
prodziekana ds. nauki. 
okresem przejściowym był pobyt we Włoszech, a głównie w Perugii, gdzie 
dzielił czas pomiędzy uniwersytetem a parafią, w której zdobywał kolejne 
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doświadczenia pracy parafialnej poza Polską – obok parafii angielskich, francu-
skich, austriackich – najczęściej podczas wakacji i świąt. Współpraca z zagranicą, 
mająca już ścisły związek z pracą uczelnianą, dokonywała się w latach 2004–2008 
przez głoszenie wykładów z psychologii pastoralnej w niemieckiej gustav-sie-
werth-akademie w Weilheim-Bierbronnen.
Mianowany 2001 roku na stanowisko profesora nadzwyczajnego, a od 2013 
roku na stanowisku profesora zwyczajnego w Wydziale teologicznym uŚ ksiądz 
krzysteczko pełnił funkcje kierownicze: był kierownikiem katedry Psycho-
logii religii, Pedagogiki i katolickiej nauki społecznej, przekształconej w za-
kład katechetyki, Pedagogiki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej 
(2001–2014), kierownikiem katedry nauk o rodzinie (2014–2016), kierownikiem 
Podyplomowych studiów rodziny i Mediacji sądowej (2001–2016). obok funk-
cji ściśle uczelnianych pełnił też inne funkcje o charakterze ogólnopolskim. Był 
przewodniczącym sekcji Psychologii przy komisji nauki Wiary konferencji epi-
skopatu Polski (2004–2013), w 2008 roku został powołany do grona ekspertów 
Państwowej komisji akredytacyjnej, a od 2015 roku jest członkiem Polskiej aka-
demii nauk – komisji nauk Psychologicznych, oddział w katowicach.
działalność naukowo-dydaktyczna księdza henryka krzysteczki skoncen-
trowana była na rodzinie i pracy parafialnej w aspekcie psychologii, pedagogiki 
i teologii pastoralnej. doktorat z teologii pod jego promotorstwem (w 2004 r.) uzy-
skał wieloletni duszpasterz akademicki ks. stanisław Puchała na podstawie pracy 
Urzeczywistnianie się Kościoła w środowisku akademickim diecezji katowickiej 
w latach 1947–1992. tematyką parafialną pod kierunkiem księdza henryka krzy-
steczki zajmowała się pedagog Magdalena kudełka, której napisała pracę doktor-
ską pt. System parafialnych komórek ewangelizacyjnych jako nowa propozycja 
dla duszpasterstwa (w 2006 r.). Prace pisane na prowadzonych przez niego semi-
nariach naukowych mają przede wszystkim charakter empiryczny, są oparte na 
metodologiach stosowanych w psychologii. 
ksiądz henryk jest autorem siedmiu samodzielnych książek oraz ok. 100 
rozdziałów w pracach zbiorowych i artykułów w czasopismach naukowych. 
Jeszcze więcej było prac o charakterze publicystycznym, a to głównie z racji 
wydawanego przez niego miesięcznika „Powiernik rodzin”. Pisał do każdego 
z numerów. W każdym z nich były też drukowane wywiady, jakie prowadził 
najczęściej w poradni życia rodzinnego, ale nie tylko – były nagrywane i od-
twarzane w radiu, a następnie drukowane za zgodą osób biorących udział 
w wywiadzie. sporo wywiadów znajdujemy też w jego książkach. oto ich ty-
tuły: Psychologiczno-religijne korelaty postaw penitentów wobec spowiedzi. 
Studium teologicznopastoralne (katowice 1998, ss. 509); Poradnictwo dusz-
pasterskie. Teoria i praktyka rogeriańskiego kontaktu pomocnego (katowice 
1998, ss. 278), Pomoc w dojrzewaniu do miłości, małżeństwa i rodziny (2000, 
ss. 412); Wolontariat w organizacjach pozarządowych na rzecz rodziny w woje-
wództwie śląskim (katowice 2002, ss. 202); W małej grupie religijnej (katowice 
2003, ss. 375), We wspólnocie parafialnej. Poczucie więzi z parafią i Kościołem 
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powszechnym (katowice 2010, ss. 257), Towarzyszenie małżeństwu i rodzinie 
przez powierników rodzin (katowice 2011, ss. 295), Z rodziny do rodziny (kato-
wice 2016).
Powyższy przegląd ukazuje jednoznacznie naukowe i duszpasterskie oddanie 
księdza krzysteczki sprawie rodziny. Jako pracownik katedry nauk o rodzinie, 
a także jako dziekan Wydziału teologicznego uŚ w katowicach wyrażam 
wdzięczność księdzu henrykowi za jego zaangażowanie na rzecz nauki i rodziny. 
ufam, że działalność księdza Profesora będzie na Wydziale teologicznym kon-
tynuowana.
